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MINISTERIO DE LA GUERRA.- - Aprueba el Reglamento,
que se inserta, básico del Consorcio de Industrias Milita
res.
SUBSECRETARIA.-Concede la vuelta al servicio a un Auxi
liar primero de los Servicios Técnicos de la Armada.-
Dispone se anote en la libreta del personal que expresa la
promesa de fidelidad a la bandera (rectificada).
SECCION DE PERSONAL.- Queda en expectación de destino
el C. de C. don G. Bruquetas.-Resuelve instancia €12,1 Al
férez de Navío don A. Delgado. Destino al T. de N. don
C. Navarro. -Concede licencia al A. de F. don A. Tomás.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-Declara con de
recho a las asistencias reglamentarias a un Tribunal de
exámenes.
SECCION DE INTENDENCIA.-Concede credito para un gasto
SECC1ON DE SANIDAD.- Confiere comisión al Comandante
Médico don L. Amalio. - Aprueba asignación al 'rribunal
de oposiciones a Músicos mayores del Comandante médico
don J. baua.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL-Nombi a Tribu





MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: Presentado por el Consorcio de
Industrias Militares su Reglamento básico, en cumplí
'miento a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley de 6 defebrero de 19133 (D. 0. núm. 32) de su creación, redactado
por su Consejo de Administración, y vistos los inf )rmes
emitidos por la Intervención Central de Guerra y General
de la Administración del Estado, Asesoría de Guerra y
Consejo de Estado y de conformidad con los mismos.
Este Ministerio ha resuelto aprobar dicho Reglamento
básico para el régimen de este Centro y general conoci
miento de todos los organismos industriales, tanto civiles
corno militares.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 25 de abril de 1933.
AZAÑA
Señores...




Artículo I.° El Consorcio de Industrias Militares, crea
.111111~11111~
do por la ley de 6 de febrero de 1932, se regirá, a partir
de su aprobaci(li„ por el presente Reglamento, desarrollo
de aquella ley.
Artículo 2." Forman el Consorcio las: Fábrica Nacio
nal de Toledo, de Artillería de Sevilla, Pirotecnia Militar
de Sevilla, Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada,
de Pólvoras de Murcia, de Armas Portátiles de Oviedo y
de Cañones de Trubia, las cuales cons'tituirán una Entidad
mercantil con sujeción al Código de Comercio y a la leyde su creación y se designará con el nombre de Consorcio
de Industrias Militares.
Artículo 3.0 El Consorcio de Industrias Militares ten
drá su domicilio legal en Madrid.
Artículo 4.0 El Consorcio de Industrias Militares tiene
por fin la enlotación y fomento de las fábricas enumera
das en el artículo 2.°, bien construyendo material de guerra
para el Estado español o países extranjeros, bien con cual
quier otro género de fabricación adecuada a sus instala
ciones.
Artículo 5.° Para los fines enumerados en el artículo
anterior, el Consorcio de Industrias Militares podrá:
a) Fabricar con preferencia el material de guerra necesario en la medida que exija la conservación de los cua
dros de personal- especializado y las posibilidades del Pre
supuesto. En el caso de que las exigencias del Presupuestolimitaran esa actividad puramente militar, por bajo de lacapacidad de producción de las citadas fábricas, podrán dedicarse a la fabricación puramente civil, sujetándose paraello a las condiciones siguientes:
La Fabricar en primer lugar productos que no se ob
tengan en España y convenga nacionalizar.
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2.a Si la anterior fabricación no bastara a completar
la capacidad de la producción de las U)bricas del Consor
cio, podrá éste dedicarse eventualmente, y mientras duren
aquellas circunstancias, a la fabricación de aquellos pro
ductos que la industria nacional produzca en cantidad in
suficiente.
3.a Para poder emprender cualquiera de las fabrica
ciones a que se refieren los dos párrafos anteriores será
trámite indistp'ensable el informe emitido, con carácter de
asesoiainitnto, por un Comité formado por un represen
tante del Estado nombrado por el Ministro de la Guerra,
un representante del Consorcio designado por su Consejo
de Administración, uno de la industria privada nombrado
por la Federación Nacional de Industrias, otro de las or
ganizaciones obreras:que nombrará el Ministro de Trabajo
y otro de la organización técnica del _ Estado nombrado
por el _Ministro de Agricultura, Industria y Comercio, per
teneciente a la Dirección general de Industrias, a cuyos
nombramientos deberá preceder la petición del Ministro de
la Guerra, como Presidente del Consorcio, a los Ministe
rios y Entidades citadas. Este Comité será presidido por
el Representante del Estado.
Este Comité será. nombrado por tres arios y las vacan
tes que en él ocurran se cubrirán por los organismos antes
indicados, con el fin de que siempre esté al completo de
sus miembros.
b) Contratar, previa autorización. del Gobierno, opera
ciones de crédito garantizadas por los productos de la ex
plotación de las fábricas, asistiéndoles los que correspon
dan a material de guerra encargado por el Estado y siem
pre que ,e1 importe líquido de ellas se dedique a mejoras
de Establecimientos.
c) Girar y descontar letras u otros documentos de
cambio y, en general, hacer cuantas operaciones comer
ciales sean inherentes a sus fincas o necesarios para su des
envolvimiento.
Artículo 6.° La duración del Consorcio de Industrias
,Militares será indefinida, a no ser que al Estado convenga
disolverlo, en cuyo caso la ley que así lo acuerde deter
minará la forma de disolución.
CAPITULO II
Cozpita/.
Artículo 7.° Constituye el capital del Consorcio de In
dustrias Militares el que resulte de valorar los bienes, mue
bles e inmuebles, incluso material de deshecho de propie
dad del Estado en las fábricas enumeradas en el artícu
lo 2.°, y los valores, fondos públicos y créditos cobrablel
que las fábricas posean en el inventario de constitución
del Consorcio, deducidas las obligaciones pendientes que
arroje dicho inventario.
Fondo de extJotación.
El Estado consignará en los Presupuestos generales una
subvención de L000.000 de pesetas durante doce arios. So
bre esta subvención y sobre el -valor de los inmuebles que
constituyan el capital del Consorcio, podrá levantarse un
empréstito para contribuir a formar el capital de explota
ción.
CAPITULO III • • •
Consejo de Administración del Consorcio.
Artículo 8.° El Consorcio de Industrias Militares será
regido y administrado por un Consejo de Administración
responsable, y dependiente del Ministerio de la Guerra.
Artículo 9." El Consejo de Administración se com
pondrá de un representante de cada uno de los Estable
cimientos fabriles enumerados en el artículo 2.°, un re
presentante de cada uno de los Ministerios de la Guerra,
Marina, Agricultura, Industria y Comercio, y un repre
sentante obrero de las fábricas del Consorcio. Será Vo
cal Interventor del Consejo un Delegado de la Interven
ción general del Estado. El representante de cada uno
de los Establecimientos fabriles deberá pertenecer al per
sonal técnico del mismo, y será nombrado por votación
llevada a cabo por todos los Ingenieros que constituyan
su plantilla. Los representantes de los Ministerios, así
como el Delegado de la Intervención general, serán de
signados por el Ministro de la Guerra, a propuesta de
los Ministros titulares de los respectivos Departamentos.
El Vocal obrero será elegido : designando los de cada fá
brica, por votación, uno que los represente, los cuales se
reunirán en el domicilio social del Consorcio o en el Mi
nisterio de la Guerra y por votación formarán una terna
por orden alfabético, de la cual el Ministro elegirá el que
haya de desempeñar dicho cargo.
Artículo io. Los Vocales del Consejo se nombrarán
en la forma que se establece en el artículo 9.° de este Re
glamento, pero deberán cesar, desde luego, si se encon
trasen comprendidos en algunos de los casos de incompa
tibilidad que señala el artículo n. de este Reglamento.
Artículo i i. El cargo de Vocal es incompatible con
toda participación directa o indirecta, manifiesta o en
cubierta en las obras y contratas que se realicen con fon
dos del Consorcio o en Empresas de carácter industrial
relacionadas con él económicamente, Ino pudiendo, por
tanto, .ser abastecedor, representante asociado, ni interme
diario de los que contraten servicio de cualquier clase, y
mientras desempeñe el cargo, comprenderá dicha incom
patibilidad a todos los individuos de sus familias qu,e
de ellos dependan. El Consejo apreciará de manera in
apelable la incompatibilidad en cada caso y procederá en
consecuencia.
Artículo 12. Será Presidente del Consejo de Admi
nistración el Ministro de la Guerra o un Delegado de su
libre elección. En caso de ausencia del Presidente preside
el Consejo' el Vicepresidente, y en ausencia de éste, el
Consejo designará para cada ,sesión aquel de sus miem
bros que haya de ejercer las funciones de Presidente.
Artículo 13. El Consejo elegirá de su seno un Vice
presidente y un Secretario. Al Secretario sustituirá el
Consejero que designe el Consejo en cada caso.
Funcionamiento y atribuciones
Artículo 14. El Consejo se reunirá siempre que su
Presidente lo convoque o cuando lo soliciten por escrito
tres de sus Vocales. Las sesiones del Consejo se celebra
rán en Madrid, salvo que circunstancias especiales obli
guen a celebrar alguna en cualquiera de los Estableci
mientos fabriles dependientes del Consorcio. En nin
gún caso la convocatoria se hará con menos de ocho días
de antelación. Todos los Consejeros plieden emitir su voto
por escrito. También pueden hacerse representar por otro
Consejero, por escrito, sin que cada asistente al Consejo
pueda ostentar más de una representación. Para la valí
1 dez de la deliberación del Consejo, es necesaria la pre
sencia de cinco Consejeros como mínimo. Los acuerdos
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se adoptarán por mayoría de votos presentes o represen
tados.
En caso de empate decidirá el voto del Presidente.
De todas las sesiones se levantará acta, que suscribirán
el Presidente y el Secretario.
Artículo 15. Todas las actas constarán en un libro es
pecial, foliado, y en ellas se hará constar el objeto de la
reunión, los Vocales concurrentes, extracto de la delibe
ración habida y acuerdo recaído. En la misma sesión o en
la siguiente serán leídas y autorizadas en la forma que
indica el articulo anterior, en un solo acto. Los extrac
tos, copias v certificados de las actas del Consejo, se con
siderarán auténticas y harán prueba, siendo autorizados
por el Secretario.
Artículo 16. El Presidente del Consejo de Adminis
tración será el Ordenador general de pagos, respecto del
presupuesto del Consorcio después de aprobado por el
Consejo. Los .Directores de las fábricas serán Ordenado
res especiales respecto de los pagos que hayan de realizar
por razón de los gastos del personal y de los demás que
les autorice el Consejo.
Artículo 17. Son atribuciones del Consejo de Admi
nistración:
1.d Dirigir el Consorcio de Industrias Militares, tra
zando sus planes y normas de gobierno y administración,
organizando los servicios y dictando los Reglamentos ne
cesarios ; fijar los gastos generales de administración ;
otorgar al personal los sueldos, gratificaciones o recom
pensas extraordinarias que procedan, acordar la participa
ción en los beneficios sociales cuando sea oportuno, así
corno los auxilios, donativos o subvenciones en beneficio
de los obreros.
2.1 Ostentar la representación jurídica del Consorcio
y ejecutar todos sus derechos y acciones en juicio y fuera
de él, pudiendo delegar total o parcialmente estas facul
tades en uno o varios funcionarios del Consorcio.
3•« Podrá celebrar y autorizar toda clase de contra
tos y singularmente los de fabricación, venta de produe
tos de las fábricas y aprovechamiento de residuos ; enaje
nar en subasta o por permuta el material de desecho que
hubiera en los Establecimientos. En este caso se enviará
C011 quince dias de antelacie'm al Ministerio de la Guerra
relación valorada del material que se enajena. El produc
to de la venta de este material habrá de emplearse pre
cisamente en adquirir material para las fábricas, sin que
en ningún caso pueda considerarse como beneficio, a cuyo
efecto se contabilizará debidamente.
4.« Nombrar los representantes. apoderados, juntas,
comisionados, corresponsales y banqueros que haya de te
ner el Consorcio.
5.1 Acordar y realizar las operaciones de crédito
otras que exijan los fines sociales y determinar la colo
cación y empleo de los fondos disponibles.
6.1 Aprobar con vista de las propuestas de los Direc
tores de las Fábricas, los planes de explotación y los pro
yectos de presupuestos de producción y de gastos que en
definitiva hayan de ser sometidos a la aprobación por elj
Ministro de la Guerra.
¡7.« Proponer al Ministro de la Guerra la organización
y plantilla del personal técnico, administrativo y auxiliar
de las fábricas y sus anejos y el nombramiento del per
sonal directivo y de los empleados y disponer, por si o
por delegación reglanientaria, todo lo referente al perso
nal obrero.
El personal técnico estará constituido por Ingenieros in
dustriales, gozando de preferencia e igualdad de condicio
4r
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nes los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Artillería que sean
Ingenieros Industriales del Ejército.
Si para cubrir alguna vacante no se presentasen In
(/Yeiieros industriales del Ejército ni industriales al ser
vicio del Estado, podrán nombrarse los que en posesión
del último título citado ejerzan libremente la carrera de
bidamente especializados.
Sus servicios se considerarán corno servicios al Estado
y continuarán perteneciendo a sus respectivos Escalafo
nes, en los que tendrán la consideración de empleados en
activo, si al ser nombrados estuviesen ya al servicio de
aquél.
Cobrarán su sueldo con imputación al crédito del pre
supuesto del Ministerio correspondiente, según al Cuerpo
a que pertenezcan. y su importe se considerará como gastos
de las fábricas, que será reintegrado al Tesoro.
El Ministro de la Guerra nombrará los Oficiales de Ar-.
tillería que considere conveniente para efectuar prác
ticas en las fábricas que constituyen el Consorcio,
según lo dispuesto en la Orden Circular de 4 de junio
de TC)20 y a propuesta del de Agricultura, Industria y Co
mercio, podrá nombrar Ingenieros industriales de las Es
cuelas de Madrid. Barcelona o Bilbao. hasta el 50 por
loo sobre las plantillas del personal técnico en prácticas,
a los efectos de disponer de los mismos, ya especializados,
en el caso de una movilización industrial.
La duración de estas prácticas serán de seis meses a un
año, como mximo. El Ministerio correspondiente sena
v abonará, con cargo a su presupuesto, los emolu
mentos que deba percibir el personal referido, en armo
nía Con el que disfrute el técnico de talleres también citado.
8.11 Separar del servicio de las fábricas al personál de
las mismas, con sujeción a las normas que se fijan en el
Reglamento de personal.
Cuando se trate de personai de la plantilla técnica. ad
ministrativa Ó auxiliar que pertenezca a Cuerpos del Es
tado, el funcionario que fuera separado de ellas volverá
al Cuerpo de su procedencia.
g." Hacerse cargo de todos los productos e ingresos
de los Establecimientos fabriles del Consorcio y atender
a todos los gastos y cargas de los mismos, incluso obras
nuevas y planteamiento de nuevas industrias.
TO. •'ija• el precio de venta sobre la base del precio
de costo, incluidos los gastos generales de fabricación más
un tanto por ciento en concepto de beneficio industrial.
T T . Aprobar todos los contratos que podrán celebrarse por
documento público o privado, mediante subasta o Con
curso o por administración, a juicio del Consejo. En to
dos estos casos, si el Vocal del Consejo representante del
Interventor General del Estado disiente, deben't oirse
al Interventor General. En todo proyecto de contrato Cuyo
importe exceda de 2so.000 pesetas, el informe del Conse
jo de Administración que reúna las dos terceras partes
de sus votos y entre ellos el del Vocal Interventor, sus
tituirá al del Consejo de Estado a que se refiere la lev
cle Contabilidad, elevándose el contrato para su aprobación
al Ministro de la Guerra. En caso de que no se reúna aquel
número de votos o disienta el Vocal Interventor, deberá
oírse al Interventor tgeneral y al Consejo de Estado.
12. Disponer los gastos de adquisición de primeras ma
terias dr elaboración. que serán satisfechos con cargo a
los- fondos propios del Cnsorcin.
1-3. Aprobar provisionalmente los balances, cuentas v
Memorias, redactando las actas y otorgando los documen
tos necesarios.
14. Disponer lo necesario para la emisión de obliga
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dones; expedir resguardos provisionales y los títulos defi
nitivos de las mismas; proponer al Ministro de la Gue
rra el pago de los inter6es y aniortiiaciones correspondientes, negociar dichas obligaciones y proceder a su cancelación -corno correspondiese.
15. Propioner _sal Ministro de la Guerra la resolución
de -las 'dudas que- se presenten en la inteligencia de este
Reglamento, constituyendo tales acuerdos del Consejo par
te integrante del mismo, mientras el Ministro no decida
lo . contrario.
• •
16. 1?edrá adquirir bienes inmuebles para la ampliación y -mejora de- los Establecimientos, previa- aprobacióndel Ministerio de la Guerra, pasando dichos inmuebles
a incrementar el activo del Consorcio.
17. Podrá nombrar delegaciones en España y en el
extranjero, previa- aprobación del Ministro de la Guerra.
Artículo 18. Las atribuciones determinadas en el ar
tículo que antecede son meramente enumerativas v no li
mitativas, sin que por ello se encuentren disminuidas las
amplias facultades que para la representación del Consor
cio corresponde -a un Consejo 'de Administración, confor
me al número 1 del artículo anterior.
Artículo 19. El primer Consejo de Administración permanecerá en funciones los tres primeros ejercicios económicos - de la entidad. Al finalizar éstos será renovado el
tercio por sorteo; al ario siguiente, otro tercio, también
por sorteo, entre los del primer Consejo, y después cesará„un tercio al terminar cada ejercicio, de modo que laactuación de-cada Consejo comprende tres de aquéllos.Si algím Consejero fuese nombrado durante el curso de
un ejercicio, se considerará que su actuación comenzó con
el mismo o con el siguiente, según su nombramiento fuese
anterior o posterior á .i.° de julio. Todos los Consejerés
pueden ser -nuevamente nombrados o reelegidos indefini
damente.
Comisión ejecutiva 'V Gerencia.
Artículo 20. Con las atribuciones que el Consejo le
asigne, y _pudiendo delegar en ella todas las facultades
que estime conveniente, actuará una Comisión ejecutiva,
integrada por c,ti Presidente, el Gerente y el Vocal In
terventor. pudiendo dicho Presidente incrementar la mis
ma con el Vocal o Vocales que en cada caso considere
oportuno. El consejo designará la persona que haya de
desempeñar la Gerencia y fijará las facultades que le con
fiera.
-
Artículo 21 . El*Consejo podrá delegar especialmente
en la Comisión ejectitiva o en uña sola persona las facul
tadIS siguientes:
La Gerencia del Consorcio y la ejecución de los
acuerdos del Consejo.
2.9 La correspondencia y la firma comercial, excep
to en los casos especiales atribuidos al Presidente del Con
.ejo de Adminitración.
1.* La inspeCción de todos los servicios del Consor




Contabilidad .11 rendición de cuentas.
Artículo 22. La contabilidad del Consorcio se llevará
con arreglo a lo determinado en. el Código de. Comercio
para Sociedades.
s. 74.2
1 Artículo 23. Antes del día 20 de cada mes los estable
cimientos dependientes del Consorcio remitirán a la Ofi
cina central de Contabilidad cuenta de pagos e ingresos
habidos en el mes anterior. Esta Oficina formulará la cuen
ta mensual del Consorcio, que someterá a la aprobación
del Consejo de Administración, el- que remitirá un ba
lance de ellos al Ministro de la Guerra para su publica
ción en la Gaceta de Madrid.
Artícclo 24. En la segunda quincena del mes de enero
de cada año se formulará un balance general compren
sivo de todas las cuentas del Consorcio durante el ejer
cicio cerrado en 31 de diciembre anterior. Este. balance y
la Memoria de las operaciones realizadas durante el ejer
cicio se someterán por el Consejo de Administración al
Ministro de la Guerra para su examen, aprobación y pu
blicación en la Gaceta, remitiéndolo posteriormente al Tri
bunal de Cuentas.
Artículo 25. El ejercicio social del Consorcio empezará
el- día 1.<) de enero y terminará el 31 de diciembre de cada
año. Por excepción, el primer ejercicio tendrá de dura
ción desde la fecha de su constitución hasta el 31 de di
ciembre de 1932.
Artículo 26. De los productos de cada ejercicio se de
ducirán, con los gastos generales de la Administración cen
tral del Consorcio e impuestos de todas clases, las amor
tiaciones y reservas que el Consejo estime convenientes.
para obtener el beneficio hipido de la explotación.
Artículo 27. Del beneficio líquido obtenido como se
indica en el artículo anterior, el Consejo distribuirá anual
mente, en la forma que estime procedente: de un 5 a un
Jo por I00, entre el personal que constituya el Consejo.
(le Administración; de un 15 a un 20 por Ioo entre el di
rectivo, técnico, administrativo y auxiliar, y de un 50 a un
6o por Too entre el obrero, ingresando el resto en el Te
soro como recursos 'eventuales del mismo. .
El importe de las gratificaciones ,de industria y trabajo
que perciba el personar directivo, técnico, administrati-eo
y auxiliar del Consorcio, lo ,será como anticipo de los be
neficios referidos, de los que serán descontados al hacer
la liquidación si éstos fuesen mayores; caso contrario, la
parte recibida de más se considerará como gastos de fa
briCación.
Artículo 28. La retribución de los Consejeros será:
por sesión del -Consejo, so pesetas, y a los Consejeros
que para su celebración tengan que ausentarse de su re
sidencia se les abonará otras 3o pesetas diarias en con
cepto de dietas desde la salida hasta el regreso, más los
gastos de viaje. El Consejero Gerente cobrará una gra
tificación de 10.000 pesetas anuales, y el Consejero Se
cretario otra de 8.000 pesetas, sin ,derecho éstos a las die
tas de ausencia señaladas anteriormente.
CAPITULO V
Normas para regular los pedidos que el Estado haga
Consorcio.
Artículo 29. Por constituir el Consorcio de Industrias
Militares un organismo del Estado, no distinto de la Ad
ministración pública, aunque con la personalidad jurídica
y régimen de autonomía que le asigna la ley de su crea
ción, Ministerios de la 'Guerra y de Marina, incluso
en sus ramas de Aeronáutica, como asimismo cualquier
otro que necesite adquirir material que el mismo fabrique,
lo verificará a la referida Entidad con sujeción a lo esta
blecido en los artículos siguientes. Dichos Ministerio, al
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detérniinar el Plan de Labores- preciso para cada ario eco
nómico, y tina vez autorizados los créditos presupuestos.
para sufragarlo, señalarán las obras que deban encomendarse al Consorcio de Industrias Militares, y si bien se
procurará encomendar al expresado organismo, a ser posible, la totalidad dé las &instrucciones para que esté capacitado, cuando circunstancias especiales lo aconsejen, encargará a la .industria privada las que considere preciso.Artículo 30. Al redactarse el proyecto de Presupuestosde cada año que debe presentarse a. las Cortes en la pri
mera quincena del mes de octubre, en cumplimiento delo que determina el artículo 107 de la Constitución delEstado, habida consideración de que el 'crédito se habrá
consignado en él para los distintos servicios, tornando co
mo base el Cálculo de los que deban ejecutarse durante
el año siguiente, los Ministerios correspondientes, en vis
ta de estos datos, anticiparán al Consorcio el Plan de La
bores que para cada uno de ellos deberá ejecutar durante
el año siguiente, en el caso de aprobarse por las Cortes
los créditos• incluidos en el proyecto de Presupuestos referente a las obras dé, que se hubiere dado conocimiento
al Consorcio.
Una vez en vigor el Presupuesto general de gastos delEstado, cada Ministerio podrá confirmar el Plan de La
bores que corresponde hacer al Consorcio durante el año
económico, sin perjuicio de que confirme cada pedido porOrden ministerial, previo- los asesoramientos reglamentarios.
Artículo 31. Cuando en virtud de una ley de autori
zación especial o como comprendido en el artículo 67 dela ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública de i.° de julio de 1911 hayan de realizarse construcciones o Planes de Labores que abarquen el períodode varios ejercicios, se entenderá que el plazo de un ario,al que repetidamente se alude en este capítulo, será sustituido por el que comprenda lá. totalidad de la construcción o Plan de Labores que se trate de ejecutar.Artículo 32. Tan pronto surja la necesidad, el Mi
nisterio que la sienta solicitará del Consorcio manifieste
plazo ,y precio en que podrá facilitar el material que ise.precise, indicándole, al solicitar tales datos, si la fabri
cación ha . de tener o no carácter de urgencia.Artículo 33. Recibidos los referidos datos, si los ha
llase conformes procederá por Orden ministerial a verificar el pedido del que deba. fabricarse.
.1.rtículo 34. Las Ordenaciones de Pagos de los res
pectivos Ministerios, una vez que por éstos se les hayacomunicado la cuantía de los pedidos, considerarán éstos■
como obligaciones contraídas por el Estado y para su extinción observarán':
a) Tan pronto se les comunique el pedido, abonaránal Consorci(), mediante la expedición de libramiento enfirme, justificando con copia de la Orden ministerial porla que aquél sé verifique la mitad del importe a que ascienda.
• •
b) Un 25 por. I00-' se 1e -abonará en igual forma cuando pro el Consorcio se le •comunique tener licopiados lamitad de los materiales y el otro 25 por 100, también en laforma dicha, cuando asimismo se le comunique por elreferido Consorcio tener acopiados el resto de los materiales
justificándolos con certificación de la referida Entidad en
que se hará constar tales acopios, y
c) No cesará la responsabilidad .del Consorcio con elEstado hasta tanto que por el mismo se haga entrega delos efectos fabricados, cuyos tantos por cientos se han
1 entrega que se justificará mediante la correspondiente ac
ta, que aprobada por Orden ministerial en la que se haga
constar los números e importes de los libramientos ex
pedidos, sirviese . a las referidas ordenaciones de justifi
ficación definitiva del pago, remitiéndolas al Tribunal de
Cuentas de la República, por conducto de la Interven
ción general.
Artculo 35. Las entregas de material construído se
verificarán al pie de 'fábrica a la persona o personas que
designe el Ministerio adquirente, a no ser que éste convi
niese que por el Consorcio se le remitiese al sitio que in
dique, en cuyo caso éste lo verificará, pero siendo el en
vio por cuenta y riesgo del Ministerio referido.
, Artículo 36. De toda entrega de material construido
,
se levantará la correspondiente acta, de la que remitirá un
1 ejemplar al.Ministerio adquirente y otro a la Oficina Gen
1 tral del Consorcio, corno justificación de haber quedado
cumplidas por éste sus obligaciones con el Ministerio di
cho . y oportunos efectos en Contabilidad.
Artículo 37. Si el Ministerio que ha de verificar la
adquisición no se hallase conforme con el plazo o precio
indicado por el Consorcio, por aquél se procederá a revi
sar el procedimiento seguido para su determinación, y
tanto el estudio hecho por el Consorcio como el infoime
que como consecuencia de la revisión dicha emita el Mi
nisterio, se remitirá al de la Guerra, quien resolverá lo
que proceda.
Artículo Los pedidos verificados en la forma ex
presada en los artículos anteriores, tendrán la. misma fuer
7.r. de obligar que si constasen en escritura pública. y el.
Ministerio adquirente tendrá en cuenta lo dispuesta en
el artículo 67 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de T.° de julio de TQTT en el caso
de que la ejecución del servicio dure más de un ario.
Artículo 39. El Ministerio de la Guerra se reserva la
facultad de sancionar exigiendo responsabilidades. cuan
do las entregas del material contratado no reuniera las
debidas condiciones o no hubieran sido hechas en la for
ma y condiciones determinadas en las Ordenes ministeria
les por las que los pedidos se hicieron.
Madrid, 25 de abril de I933.—A.zaria.
Me la Gaceta núm. T23.1
abonado en la forma expuesta en los incisos anteriores,
=
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Ekcmo. Sr.. Como resultado de instancia formulada
por el Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada D. Cipriano Bustabad
Corral, en situación de retirado, en súplica de que se dejesin efecto la Orden ministerial
_
de i.(/ de diciembre de
1932 (D. O. núm. 285), por la que se dispuso su cese enla situación activa para pasar a la que actualmente se en-.
cuentra,. en mérito a las razones y circunstancias que in
voca, este Ministerio, visto lo informado por el Detalldel Cuerpo expresado y de conformidad con lo propuesto
por la Asesoría General, ha resuelto acceder a lo solicitado'en sus propios términos, debiendo. reintegrarse inmedia
tamente a la situación de actividad, haciendo su presentación urgente en el destino que últimamente ocupara, y
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•
percibiendo por la Habilitación respediva los haberes que
reglamentariamente le correspondan al considerársele des
de el 8 del citado mes de diciembre en la propia actividad,
en que debió continuar.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 1 1 de mayo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azaroln.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Ferro], General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...




Promesa de fidelidad a la bandera.
la circular 'publicada en el DIAR10
página 881, se reproduce debida7.
Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha dis
puesto que en las libretas del personal de los Cuerpos Au
xiliares y subalternos sin graduación de Oficial, marinería.
así como del resto del personal militar que no constituye
cuerpo. se anote en la actualidad y en lo sucesivo, según
vaya efectuándolo, el haber prometido fidelidad a la Ban
dera Nacional, empleando la siguiente fórmula: "En el
día de hoy prometió fidelidad a la Bandera Nacional",
seguido de la fecha y firma del segundo Comandante del
buque o segundo Tefe de la dependencia a que pertenece
el interesado.






Fcci.nN FIF DrR ROMA T_
Cuerpo Genera:.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Ca
pitán de Corbeta D. Gonzalo Bruquetas y Llopis quede
en ewectación de destino en esta capital, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, II mayo de 1933.
E! Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Perso
nal y General
- jefe de la Sección de Intendencia.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Al
férez de Navío D. Antonio Delgado Tagle, en súplica de
que se le concedan cuatro meses de licencia por asunto
propios para Ceuta, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto des
estimar la petición por escasez de personal para embarco
en ese empleo.
Madrid, 10 (le mayo "de 1933.
El Subsecretario,
/191tonio Azorol .
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal v Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCádiz.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Director de la Escuela de analfabetos del Ar
senal de Cartagena al Teniente de Navío D. Carlos Na
varro Dagnino, ten relevo (lel Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Pasquín Flores.
II de mayo de 1933.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal y General jefe de la Sección de Intendencia.
••••■•••••Orm~ww•
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
capital al Alférez de Fragata-alumno D. Augusto Tomás
Royo, el cual deberá incorporarse a la terminación de la
misma a la Escuela Naval Militar para efectuar el exa
men del curso práctico y el cursillo para ascenso a Alfé
rez de Navío.
II de mayo de 1933.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz, Comandante Generar de la Es







Ccular.—Excrno. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de
acuerdo con lo it formado por las Secciones de Infantería
de Marina e Intendencia e Intervenci¿n Central, declarar
con derecho a las asistencias reglamentarias y la gratifica
ción de profesorado, con arreglo a los preceptos del decre
to de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145) y en analogía
con la Orden ministerial de 24 de agosto del pasado ario
(D. O. núm. 202), al Coronel de Infantería de Marina don
Rafael Moratinos del Río, Comandante D. Manuel San
cha Morales, Músicos mayores D. Emilio Díaz Ruiz, D. Gi
riaeo Juez Rojas, el de la Escuadra D. Francisco Escobar,
Músico mayor del Ejército D. Ramón San José Redondo
y Ayudante Auxiliar D. Vicente Prades Rojo, los cuales
fueron designados para formar parte del tribunal por Or
denes ministeriales de 3 y 24 de marzo último (D. O. nú
meros 53 y 71), respectivamente.






Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
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I :4-Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Re- j hecha al efecto por la Inspeccción General de Personal yparación de edificios. Madrid", número 79 del capítulo 13, I Alistamiento, esta Subsecretaría ha tenido a bien dispoartículo 3. del vigente Presupuestó, el crédito de veinti- ner que el Tribunal que ha de juzgar el concurso para cucuatro mil cuatrocientas pesetas (24.400), para la ejecu- brir cuatro plazas de Ingenieros navales en la Inspecciónción de las obras de acometida de agua a la Estación Ra- General de Buques y Construcción Naval anunciadas pordiotelegráfica de la Ciudad Lineal y Colegio de Huérfa- Orden ministerial de 25 de enero último (D. O. núm. 33),nos, cuy-o gasto se halla comprendido en el punto primero esté constituído por el Inspector General de Buques ydel artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad Construcción Naval D. Alfredo Cal y Día; .como Preside la Hacienda pública, debiendo tenerse en cuenta, para ' dente, y los Inspectores jefes de primera D. 'Saturninola realización de este servicio, lo establecido en el artícu- Montojo y Patero y D. Qtuirinu Gutiérrez y Gutiérrez,lo 247 de las Ordenanzas de Arsenales, a cuyo fin se ce- como Vocales.lebrará. un concursillo ante el funcionario que señala la Madrid, lo de mayo de 1933.Orden ministerial de i." de julio de 1932 (D.:0. núm. 164).Madrid, 9 de mayo de
El Subsecretario,
Antonio Azarura.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de laArmada, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or- Ilmo. Sr.: Cumplidos los plazos que para la provisióndenador de Pagos e Interventor Central del_Ministerio. de cuatro plazas de Ingenieros navales en la InspecciónSeñores... T General de Buques y Construcción Naval de la Subsecre
- u tara e la Marma Civil se fijan. en la Base sexta del con
curso convocado al efecto por Urden ministerial de 25 deenero último (1i. U. núm. 33), se publica a continuaciónSECCION DE SANIDAD j la relación definitiva de admitidos al mismo.
Cuerpo de Sanidad. 1 Madrid, lo (te mayo de 1933.
Señor nspect or
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Ecirevo-rm.
General de Personal y Alistamiento.
Excmo. Sr.: En Orden telegráfica, de fecha 4 del actual, se dice al Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol lo siguiente:
"Sírvase V. E. pasaportar esta capital a ComandanteMédico D. Luis Arnallo, en comisión indemnizable del servicio inherente a su destino".
Madrid, to de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
Principal de Ferrol, General Jefe de la Sección de Inten
dencia e Interventor Central del Ministerio.
li..■•••••••■0■.■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Sanidad, Intendencia e Inter
vención, ha resuelto aprobar la asignación al Tribunal de
oposiciones para cubrir una plaza de Músico mayor, delComandante Médico de la Armada D. Joaquín Sada García, debiendo percibir las asistencias reglamentarias.
Madrid, m de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sani
tarios de la Armada, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General jefe de la Sección
de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: En cumpli:l.iiento de lo dispuesto en el ar
tículo 2. del Reglamento oposición y concurso del
30 de agosto último y de conformidad eon la propuesta
.bubaccretario de la Marina Civil,
Leonarao ffiartoi betieverrta.
Señor _inspector General de Personal y 4.11istai1]iento.
Rela‘ión de referencia.
1.—D. Fernando Troncos° Sagredo.I). Pedro de la Rosa Majol,...3. D. Enrique de la Cierva4. Clavé.
4- Ramon Sáiz de ros Terrero.s‘u-,..Villacampa.5'. D. Jaime González /Med° Rittwágén.ü. D. Agustín Fernández Morales.
7- D. José larga Rapa.
1;
EDICTOS
Don Francisco Elvira y Alvarez, Subinspector de primeraclase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdelegado marítimo de Cádiz y Capitán de su puerto,Hago saber: Que habiendo aparecido en las obras quese llevan a cabo para la ampliación del canal de entrada enel dique seco de esta capital un cañón pequeño antiguo delos usados por la Compañía Trasatlántica para salvas desaludos y lanzamientos de cabos, marcado en uno de sus111ui-ione.9 con el número 383 y.. aproximadamente con unpeso de unos 6o a 70 kilcii-ramos, por la presente se citaa la persona o personas píe puedan alegar su pertenenciapara que en un plazo de treinta días contados a partir dela publicación del presente edicto en la Gaceta de Madrid,DIARIO OFICIAL DF,L MINISTERIO DE MARINA, periódicoslocales que ofrezcan su inserción gratuita y en el tablónde anuncios en esta Delegación marítima, hagan su presentación en esta Subdelegación al objeto de deponer enel expediente que se instruye por el citado hallazgo.Cádiz, 27 de abril de T933.—Frandsc0 Elvira.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
UfihililLUMIA 1i, 4.
P51vores aegras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NI
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilarnina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias ,para aviación. —Material fumigo
no de campaña,—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvora" ex
plosivos, ¡oídos y productos químico..
MADRID Villanueva, 11.
1 Iniidrn= DZ 101 etilIPOS IITEEME .-§ r 1
I-. I-. Y Di LÁ ballÁDÁ
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO-Ij
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
:-: DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA :-:„ .
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Tia h c4rreapolducis debe dirigirse al Idmiaistrador de los gesalabacillee de he


























Vestuario y toda clase de efectos
para el Ejercito, Armada y Co poraciones
ANDRES ROMANILLOS
P'ravesaciar dø a CaarziarasatIva chal Nillrnlestwaric) cha la Gulsrria




Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
ilit;i01 reglarle de cabotaje entre Bilbac1Mareella, y pelos intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos espato
e8 peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Mermo
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espattoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Linea Mediterráneo-Etrasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos 4Cabi1 Han Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», 'Cabo San Antonio», «Cabo Palos»
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en cilmarotes de 2, 4 yplazas.
IKUPIDAD - R A PIPFZ-ECONONIIA- TRATO ESMERADO- COCINA EXCELE1411






a los Cuerpo: Aiiiiiiarn de iti,torvención Civil de Mina y Auxiliar
de ficinal de la Marín: Civil
81 RLAZAS
SUELDOS DE 4 000 Y 3:03 PESETAS
GRATIFICACION DE DESTINO: 600 PESETAS
Y AUMENTOS DE 750
o Aea 1e.- A zIa r ÑOS
SE-ADMITEN SEÑORITAS EN AMBAS OPOSICIONES
Preparación por D José F. Arias Campoamor, Jefe
de Administración de Intervención Civil. D. %Vil/kr
Sánchez Barreto, Comandante de Intendencia de la
Armada. 1). Francisco Peces, Licenciado. D. Roge
lio Terres enéndez, Oficial z.° Cuerpo Oficinas
de Marina.
Para detalles y matrícula:
ACADEMIA REDONDO
CONDE DE ROMANONES, 2. DE 6 A 9.
